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Цель дипломного проектирования по теме «Центр психологической 
поддержки для людей с ментальными расстройствами» - это создание 
современного общественного центра, предназначенный для людей, у которых 
ухудшилось состояние психологического здоровья или страдающих от него, 
место, где можно было бы получить помощь специалистов, посетить студии 
арт-терапии, найти общение. А также привлечение внимания к острой проблеме 
состояния психологического здоровья в Беларуси. 
Работа выполнена на основе проведённого анализа современной ситуации 
в области архитектуры центров ментального здоровья, а также темы 
взаимосвязи психологического комфорта человека и архитектуры.  
Проект предоставляет собой концептуальное выражение средствами 
архитектуры базовой идеи Фрейда о трехкомпонентном строении психики, 
состоящей из «Оно», «Я» и «Сверх-Я». Каждый из блоков для пациентов 
состоит из трех компонентов. «Оно» как воплощение инстинктов и 
подсознательного приняло форму в помещениях, связанных с искусством, 
спортом и музыкой, где пациенты напрямую связываются со своим 
подсознательным. «Я», как осознаваемая личность – помещения для 
консультаций с психологом, где люди рассказывают про свое «Я», о котором 
они знают. «Сверх-Я», которая отвечает за моральные и религиозные установки 
человека представлена в виде зимних садов, где они наедине с природой и  
собой. 
Объёмно-пространственная композиция проекта решена по принципу 
создания системы дворовых пространств с использованием рельефа и наличием 
террас. Разнообразное функциональное наполнение центра меняет 
представление о походе к психологу и отношение к этому процессу в целом. 
Центр предоставляет пространство для открытого диалога между людьми и 
помогает интегрировать пространства для терапии и консультирования в более 
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